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Torsiewiedersennieuweonkruidbranders
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Torsiewieders
Zonderplantherkenningkanernietinde
gewasrijengesnedenworden.Ontwortelen
enbedekkenzijndeenigeseleetievemanie-
renomonkruideninderijmeehanisehte
bestrijden.Vlakbijofin derijwerkende
werktuigelementenzoalseggetandenbre-
kengrondinderij op,zodatopkomenden
zeerkleineonkruidenwordenontworteld.
Dematevanverankeringvandewortelsen
desamenhangendheidvandegrandzijn
hierbijergbelangrijk.
Behalvedebekendevolveldswerkende
veertandeggenneteggenzijnerdiverse
inNederlandnogonbekendewerktuig-
elementen.Dezekunnenwordengeeombi-
neerdmeteensehoffelmaehine,zodatook
deoverblijvendestrooktussendesehoffel-
messenwordtbewerkt.Torsiewiederszijn
flexibelevierkanteofrondetandenmeteen
diametervanca.10mm,dieaanbeidezij-
denvaneengewasrijwordengemonteerd.
. [Fotolinks]- Torsiewiedersgaanaan
beidezijdenvaneengewasrijondiepdoor
degrond.
Foto:BezzeridesBrothersInc.,P.O. Box 211,Orosi CA
93647(VerenigdeStaten),telifoon 001-2°9-528-3°11)
. [Fotorechts]- De torsiewiederszitten
dichtbij elkaarmaarwijkenuit voor stevig
verankerdeplanten.
Foto:MoteskaInoustri AB. VIngelstad,S-23541
Velllinge(Zweden).telefoon0046-4044-3250
Eggen,aanaardersenonkruidbranderszijntotnu toedebelang-
rijkstemachinesmeteenonkruidbestrijdendewerkinginde
rij.Erzijn sindskorteenaantalaantrekkelijkealternatieven
diedeafhankelijkheidvanherbicidenofhandwiedenkunnen
verkleinen.Eenvoudigemachinesvoormechanischeonkruid-
bestrijdingin derij zijnherontdekt.Ookdeonkruidbranders
zijn sterkverbeterd.Verbeteringenzoalshetgeleidenvan
vlammen,recirculerenvanheteluchtenhetgebruikvan
stoommaakteenaanzienlijkhogerecapaciteithaalbaarmet
eensterkverlaagdenergieverbruik.
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Deondiepwerkendeuiteindenvolgende
grondenwijkenuitvoorstevigverankerde
planten.Zeontwortelenopkomendenzeer
kleinonkruid,maargooiennauwelijks
grandinderij.Veersehoffelszijnbladenvan
veerstaalmeteensoortgelijkewerking.
Doordeagressieverewerkingkunnenze
ookkleineonkruiden(tot2em)bestrijden.
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. Schematischevoorstelling
vandrietypenonkruidbranders.
Legenda
A Openbrandernagewasopkomst
B Afgedektebrandervoorgewasopkomst
C Gerecirculeerdeheteluchtmetstoom
Goedkoopensuccesvol
Invergelijkingmetandereinderijwerkende
elementen(kopborstels,vingerwiedersen
blazers)zijntorsiewiedersenveerschoffels
relatiefgoedkoop(caJ 150respJ2 00per
set).ZewordenindeVerenigdeStatenmet
succestoegepastinkatoenenverschillende
groentegewassen+.Uitonderzoekvan
AscardenBellinder(ZwedenenVS)bleek
datweewerkgangenmetdetorsiewieder
inuienopzavelgrondhetaantalurenhand-
wiedenhalveerde,vergelekenmetalleen
schoffelentussenderijen.Bijeenrijsnelheid
van5km/h,eentandafstandvan7,5emen
eenwerkdiepteussen1en3emwerdbij
elkebewerking52%vanhetonkruidbestre-
den.Bijhet1-bladstadiumvandeuientra-
denaanzienlijkegewasverliezenop(27%),
maarinhet2-4bladstadiumwasditnog
slechts3%.HetPAVin Lelystadgaatditjaar
proevendoenmettorsiewiedersenvinger-
wiedersinakkerbouwengroentegewassen
(o.a.preienijsbergslaopkleienzandgrond).
Onkruidbrandermetrecirculerende
heteluchtenstoom
Hetdodenvanonkruiddoorverhittingvan
deweefselstotbovenca.600Ckanzowel
v66ralsnagewasopkomst.Omdatdegrond
nietwordtverstoord,wordenonkruid-
zadenniettotkieminggestimuleerden
wordenognietopgekomengewasplanten
nietbeschadigd.Hierdoorkunnenther-
mischet chniekenwordeningezetop
momentenwaarmechanischebewerkingen
insommigegewassenschadekunnen
veroorzaken.Inhitte-tolerantegewassen
(mais,uien)kanooknagewasopkomst
wordengewerkt.Hierbijmoetdedosis
wordenaangepastaanhetgewasstadium.
Eenopzienbarendeontwikkelingishet
gebruikvanrecirculerendehetelucht,
gemengdmetstoom.Dooronverzadigde
steomwordtdewarmte-overdrachtnaar
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A
Conclusies
Demogelijkhedenvooreeneffectieve
enefficienteniet-chemischepnkruid-
bestrijdinginderij nementoe.Door
torsiewiedersinderij enschoffels
tussenderijentecombinerenmeteen
nauwkeurigbesturingssysteem,kan
hetaantalbenodigdebewerkingen
wordenverminderd.Tevenswordtde
capaciteiteninzetbaarheidvergroot.
Hoewelbrandersrelatiefduurenkort
inzetbaarzijn,kunnenzetocheen
belangrijkebijdrageleveren.
Hettoepassenvanlagereherbicide
doseringenlevertreedseenaanzien-
lijkekostenbesparingenmiddelen-
gebruikop.Tochisereengoedereden
omookmechanischenthermische
techniekentoetepassen.Dooreen
eenzijdigenveelvuldigebruikvan
eenbeperktaantalmiddelen,kansnel-
lerresistentie,selectienversneldeaf-
braakvanbodemherbicidenontstaan.
Vooralindekleinegewassenzijner
maarweinigonkruidbestrijdingsmid-
delenmeertoegestaan.Vaakishetniet
meermogelijkomaileonkruiden
chemischtebestrijden.Mechanische
enthermischetechniekenkunnenhier
eengoedeaanvul/ingbieden.In de
biologischeteeltzijn dezeonmisbaar.
plantenverbeterd.Proevenmeteenproto-
typegevenaandateenverdubbelingvande
rijsnelheid(6-8km/h)haalbaaris,terwijl
hetenergieverbruiktotca.60%lagerisdan
datvanafgedektebrander(10kgLPG/ha).
Hoeweldezemachinenognietopdemarkt
is,zijndebestaandebrandersooksterk
verbeterd.Machineswaarbijdevlammen
ondergelsoleerdegewasstrook-tunnels
wordengeleid,kunnenbijkleinonkruid
eenrijsnelheidvan3-4km/h eneengas-
verbruikvan25kgLPG/ha halen.Degas-
doseringensnelheidzijnergafhankelijk
vandeonkruidgrootte.Degenoemdegetal-
lenzijnalleeneengroveindicatievoorklein
onkruid,waarbijalleengewasstroken(ca.
30%vanhetoppervlak)wordenbehandeld.
Onkruidbrandenmet5-6km/h
H0 AFheeftapparatuurdiewarmtestraling
combineertmeteenturbulentevlam,even-
tueelondersteundmetgeforceerdev ntila-
tie.InZwedeniseenmultifunctionelema-
chineontwikkelddiekanwordengebruikt
metgewasstrook-tunnels(vaargewas-
opkomst)enalsopenbrander(nagewas-
opkomst).Doordatdebranderswerkenop
vloeibaarpropaanhebbenzeeenhoogdebiet
(8kgperbranderperuurbij3bar)enzijn
hogerijsnelheden(5-6km/h))mogelijk.
Bijtoepassingalsopenbranderleidenvlam-
verdelersdehetegasstroomvaneenbrander
naartweegewasrijen,onderhetbladvanhet
gewas.Dezegeavanceerdemachineisnog
nietopdemarkt.
* Het boekSteelin theField,afarmer's guide to weed
managementtools,Bouman, G.,1997,runt u bestellen
door eenchequevan $24testurenaan:Sustaineable
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